




KUI L14 - KtmLa Am IV
KLI 21L - Kimla AnaliEis Dasal
lMasa : 2 jaml
'Jawab EllPlT soalan sahaja.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan dJ.periksa.
'Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuartya (9 muka surat).
1-. {a) Satu replikat analisis kandungan alkohol dalam salu
sampel darah memberikan data berikut I
t C2IISOH: 0.084, 0.089, O.07g, 0"059
(i) Apakah perlu anda menolak datum terakhir di
dalam analisis di atas? Lakukan pengolahan
anda pada paras keyakinan 90t
(ii) Berdasarkan keputusan daripada . {i), kira had
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(b) Analisis pencemaran udar:a ke atas satu lokasi dalam
kawasan perindusErian untuk kandungan SOz dilakukan
selama dua hari berturut-turut. Keputusannya diberikan
di bawah :
Ilarl. Purtta Bilangaa
so2 tS) , FPe l,nal-Lgl"e
8.63
8.84
Sisihan piawai bagi kaedah yang digunakan ialah 0.093
ppm SOr.
Apakah wujud perbezaan ketara bagi dua puraLa di atas
pada paras keYakinan 95*?
(13 markah)
2. (a) ii) Apakah yang dimaksudkan dengan masalah
pepEisasi dalam analisis gravimetri?
Bagaimanakah cara mengatasinYa?
(ii) Penepuan lampau relatif yang tinggi akan
menjamin keberkesanan analisis gravimetri
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(b) NaHCo, pada suhu t.inggi akan berubah secara
kuantitatif kepada NarCO, melalui tindak balas :
2 NaHCO3 (p)
Satu sampel 0.3529 g yang: mengandungi NaHCO, dan bahan
pencemar tak meruap memberikan residu sebanyak o.2362 g
selepas prosesl pembakaran. Kira peratus ketulenan
sampel ini.
(lL markah)
3. (a) Berapakah berat NaH2PO4 .2H2A perlu ditambah kepada 500
mL o.l.20 M Na2HPO4 bagi menghasilkan larutan tampan
dengan pH 7.00?
.Tisim mol-ekul relatif NagZPO4 .2HZO = 156




-1?K" = 4'2 x l-o --
3
(9 markah)
(b) (i) gatu larutan 50.0 mrr , 0.100 M H2B dititratkan
dengan 0.100 M NaOH. Kiralah pH pada penambahan
bes berikut :
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(ii) Lakarkan keluk pentitratan berdasarkan
perkiraan prt di atas bersamaan beberapa pH




= 1.0 x t0-3
= L.0 x 1o-7
ii-6 markah)
{a} Perikan secara ringkas sebutan-sebutan di bawah :
(i) Ke1at
(ii) Ligan
(iii) Pemalar pembentukan bersyarab.
{5 markah)
(b) Pemalar pembentukkan K, bagi CaYz- adafah 5.0 x l-010.
Pada pH 10, on adalah 0.35 serLa pemalar
pembentukkan bersyarat Kf' adaLah L.8 x 1010. Kira
pCa dalam 1oo mL larutan 0.100 M ca2+ pada pll L0 yang
dititratkan dengan O.1OO M EDTA selepas penambahan.
{i) s0 mL EDTA.
(ii) 1-00 mL EDTA.
(r2 markah)
366
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disediakan dengan melarutkan 3. O g
isipadu air }ebih kurang 1 L. Kira
ini sekiranya 32,22 mL diperlukan
5.
bagi mentitratkan 50.00 mL atikuot 0.004s27 M Mg2+
,Iisim moLekul relatif Na2H2Y.2Ere : 372
(t markah)
(a) Satu larutan piawai disediakan dengan melarut,kan
8.3018 g AgNO3 dalam 1.000 L air. Kiralah
(i) Isipadu 0.J-079 M KSCN yang diperlukan bagi
mentitratkan 25.00 mL larutan ini.
(ii) Isipadu larutan ini yang diperlukan bagi
mentitratkan C1-1 dalam O.L3G4 g NaCl tu1en.
{10 markah)
SaLu larut,an 50.00 RL, 0.00500 M NaBr ditit,ratkan
dengan O.O1OO M AgNO3. Kira pAS pada bakat-takat,
pentit,ratan berikut' :
(i) Penambahan 5.00 mIJ AgNo3
(ii) Takat kesetaraan
{ij.i} Penambahan 25.10 mL AgNO3.











Jadual Ll Nil"ai-nilai bagi paras keyakinan yaag berbeza,
(KUA 114, KAI 211)
Darjal:
Kebebasarr
Faktor t bagi paras keyakinan (peratus)


























































































Darjah kebebasan e g 
- 
t (tl aOatah bil.angan penentuan),
















Jadr:a1 3; Nilai F pada paras kryakinan ey,
I



























































































































































































il. , - ':'!
'3?'1
8*= Hn* $;s $"n !u= 3"*























































. /E(Xtt-xt)- + l(Xr2 - \)' ....,.{ N-k
I XlYr -
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